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Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui seberapa besar pengaruh 
motivasi terhadap prestasi belajar matematika, (2) mengetahui seberapa besar 
pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar matematika, (3) mengetahui 
seberapa besar pengaruh motivasi dan disiplin belajar secara bersama-sama 
terhadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 3 Surakarta yang berjumlah 166 siswa. 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 116 siswa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier, yang 
sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis yang menggunakan metode 
lilliefors untuk uji normalitas, uji linieritas, uji independensi, dan uji keberartian. 
Dari hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh bahwa: (1) motivasi 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar matematika, 
(2) disiplin belajar secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi 
belajar matematika, (3) motivasi dan disiplin belajar secara bersama-sama tidak 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Persentase 
sumbangan yang diberikan oleh motivasi dan disiplin belajar terhadap prestasi 
belajar matematika adalah sebesar 2,7%. Sumbangan efektif yang diberikan dari 
masing-masing variabel bebas yaitu motivasi dan displin belajar terhadap prestasi 
belajar matematika adalah sebesar 0,7% dan 2,0%  
 
Kata kunci : motivasi, disiplin belajar, prestasi belajar 
 
